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Se snscfibq en esta ciúdaí 
en,la lií>r<;ri'a de "Minon á 5. 
« . al mes, ¿If vado á rasa de 
jos Señores; suscritorcs, J 9 
fuera {rauco áe pone. 
Lo« a rt/culos comunicados 
y los anuri¿ios!&c.'se dirigí-,, j 
rán. á,la Redacción, franco» i 
de porte. 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON. 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno pollticb de la Provincia, 
a? SeccÍ0n.=I íúni . 245. . 
: Por el Ministerio de la GoWnacióti dé la Pe-
nínsula se rae comunica coa fecha 9 del actual la 
eircular siguiente: 
' i>Él Sr. Ministro de Gracia y Justicia con fe-
cha 30 de Abril último dice al de la Gobernación 
de % i ^enínsuíá'll) qué sigue. — Enterada la Regen-
cia provisional del Reinó dél oficio trasladado por 
ese Ministerio;, del Gefe político de Oviedo con-
sultando si deben admitirse lás instancias de los 
eclesiásticos que comprendidos en el convenio de 
Vergara, solicitan el certificado,de conducta po-
lítica que previene la Real órden de 20 de No-
viembre de 1835 se ha seryidg resolver que dichos 
eclesiásticos püeden obtener el atestado de buena 
conducta política, si fuese tal ia que hayan obser-
vado después del referido convenio, siendo fieles 
á la Reina, y obedientes y sumisos á la Constitu-
ción y á las leyes, espresándose en el mismo ates-
tado que es referente á la época posterior al con-
venio y comprendido en este el interesado. De ó r -
den-de la Regencia lo digo á V . E. para sil inte-
ligencia y efectos convenientes, y á fin de que lo 
ponga en conocimiento del citado Gefe político.^; 
Lo traslado á V . S. de la propia órden, comuni-
cada por el espresado Sr. Ministro de la Gober-
nación, para su inteligencia-y efectos consiguientes 
á su cumplimiento." 
Lo que se inserta en este periódico para sú pu-. 
blicidad. León 23 de Mayo de 1841.=: José Pérez. 
Gobierno político de la Provincia. • 
4* Secc ion.=]Súm. 2.46. . 
E l Alcalde constitucional de Rielló, me dá 
parte de no haber tenido efecto el remate de la cons-
rruccion de/ puente de Espinosa de la Rivera por 
fcilta de licitadores en el dia- senilado en el anuncio 
inserto en el Eoietin cecial de tí de este mes, n.0 
37: habiéndose prorpgado por ésta razón para el 
dia 20 del prójimo mes de Junio5 debiendo servir' 
de gobierno que el presupuesto en que está regula-' 
do el coste de dicha obra, asciende á 14.984 rea-
les vellón. 
Lo que se anuncia al público para los efectos 
consiguientes. Leqa 27 de íviayo dé i 8 4 i . í = J o s e 
Pérez. ' . / . ^ 
, ' Nüro. 247.' 
'Comandancia general de la P/oviocia de Leoní 
El Excmo. Sr. Capitán general de este Dístn'n 
to con fecha ^3 de Mayo me dice lo que copio. 
»E1 Excmo. SÍ. Secretario de Estado y del Des-
pacho de la Guerra con fecha 14 del actual me 
dice lo siguiente.— Excmo. Sr.—El Sr. Secretario 
del Despacho de Estado me dice con fecha de ayer, 
lo que sigue.—En conformidad cotí los anteceden-
tes y práctica observada en anteriores Regencias del 
Reino, el Consejo' de Ministros ha acordado qufc 
el Sr. Duque de la Victoria nombrado por las; Cór-
tes para tan alto puesto, se le dé el tratamiento 
de Alteza de palabra y por escrito.—Lo traslado 
á V . E. para su conocimiento y efectos correspon-
dientes.—Y lo tratíscribo á V . S. con el propio1 ob-
jeto." • ; • : •'. ' • • 
Lo que se publica por medio del Boletín ofi-
cial de esta Provincia para conocimiento de los 
Comandantes de armas y demás; militares, sugetos 
á esta Comandancia genera]'. León 27 de Mayo de 
1841.—El Brigadier Comandante general, Montero. 
TSúm. 248. 
Juzgado de 1.a instancia de Zamora y su partido. 
Én. este Juzgado se siguió causa contra Julián 
Pérez Pascual Escudero ausentes,.Severiaoo. More-
no, Julián González, su hija Josefa, María Maya, 
María.Molina y José Silva tratantes en caballerías 
ó sean jitanos, por sespechosos del robo egecutado 
á'Ildefonso y Vicente Rosón vecinos del lugar de 
Torxes é intento de robo á Santiago Lozano del 
de Valcabado de este paitid.05 por resultado de la . 
cual se impuso por S. E. la Audiencia territorial. 
Kepariimiento qúe forma esta Diputación proviiik ' 
cial de los ciento diez mil novecientos reales que 
corresponden á esta previncia por el arbitrio del 
caminó de Burgos á Bercedo y años de 1836 y 
1837, distribuidos ségun el nútnerá de vecinos 
qué tiene cada ayuntamiento. 
AYVNTAtIlF.l lTOS. 
León.. . . 
Gradefes.- '. 
Villasabaricgo. 
Número 
de 
vecino;. 
i38o 
7 ' 4 
344 
Capo. 
Itral» vn. 
3 7 6 0 
1428 
688 
á Julián Perezí^^Basíüal Escudétfli la pena de seir _ 
años, á Severiano Moreno cuatro, y en tres á Ju-
lián González y José Silva todos de presidio en el 
Peninsular de Valladolid á calidad de ser oidos ios 
dos primeros si se presentaren 6 fuéren aprehtfn-
didos; «n dosiañoso&i María Maya, y uno á Ma-
ría Moliná y- Josefa' González de réclusion láseres 
en la/galera d '^iSstónHMieá, y -éoino durante el cuirí ' 
so de la causa algunos dé dichos reos fuesen pues-' 
tos en libertad* y todos por el autojdefinitivo dic- : 
tado en esta por el Juez interino de', primera ins- . 
rancia que fue de esta Ciudad, con solo la^araritía-
de caución juratoria, habiendo sido infructuosas las 
diligencias practicadas hasta el día para la apre.-
hension de; lo's'^í.eferídos|reos,;deXcí1erdo. córi^ el ,> 
Promotor fiscal de tribunal he dispuesto dirigir-
me á V . S. rogándole-se strvtrnrandar á los A l - - * 
«jaldes de la Provincia^de su digna adtpinistjacion^ 
cíie cááa' cuai, en Jsú".íesp'ectivb'pueblo practiqué 
las. oportunas diligencias en su busca, a cuyo fin 
porigó a'continuación Jas s'éñás' d'e' diciiós rébs que' 
résúlíán^de'la CJÍUM," 'eipire¿'andc> asi bien que eh; 
c,aso <Je que todos 6, filgqno fuese halladb sejdé-' 
tenga" V 'c'ónduz'ca' a1ffispósic?dnJ'3é eké ' i r ibunal 
c o ^ la- ' s ^ í i á / á « d f t r ^ d i f f e é m ^ 
este oficio se sirva V , S. dayme aviso. 
Dios guarde á tf.' S. ditícBos años, iz Zamora 
y Mayó ^S-.iteiVcS^i.^&v \¡Pm&0fi?y.Ítí9*¡3= 
Señor Gefe político de la PrqviQcia de I^eyp. 
. . Sef(as'.de>^oté.,Stlvá."eft'S^9t.:'i'.ú :.o? 
• EfládvaS aSíisf estatura réguter.» pelo, H?gW>, 
ojos 'casrañdSj nariz 'regular* JbsxbC.ceírada,Hfe*--t 
ra regular, cólór trigueño j sin señ§s .particul^resy. 
ídem de Jul ián G'oiizaiez en $ de üetubié d é H ^ ^ i \ 
Edad 45 años, estatura alta',, pelo castaño, 
ojos garzos, nariz regular, barba cerrada, c^rar 
redonda, color trigueño, sin seña'^ particulares, . 
Señas de Jul ián Pérez en Setiembre ^ 1 8 4 0 . . ,. 
Edad 41 años, estatura alta, pelo negro, ojos' 
pardos, nariz regular, barba cerrada, cara delga-^ 
da , color moreno, una cicatriz en ía frente. •• ' . 
. N ú m . 249. 
Diputación provincial-de León. Burgos á Bercedo. --
Garrafe.'.' "v • i~'-¡""~\ 
A'illaqnnanibre. 
Bonllcra 
S. André^del Rabanedo.. 
Cuadros.. ^. í . . . 
Antiroio deVrribj.. . , . 
Onzonií&.\ ' . . . . ''¿'I". 
Quiñtfiña-d(í.Rafteros.'. . 
VeliUáíe lí JReíiia.- V 
Vegas $¿S tiotadaÁo. » 
ValdeSogo:3e"aíajo. . 
VaidefresÁR^--.- . . 
yiUádariKOs;" . . . . 
Vegacemerax 
Cár'm'ents.".' . 
Rediezmo. . 
La PoÍa'.r" . . 
La Robla. 
"Valdelugucros.. 
Valdepiélago. . 
Santa Colomba. 
Boñar. . . .•. 
Vegfiqueniada. . 
La' Érciria". 
35 7 s 
366 
368 
357 
? 7 9 
2 8 5 
á58 '" 
''365"-
3o4 
1 0 7 . 
6335 
, 3 6 9 , 
- ' í ag 
4 5 9 
6 6 0 
7 » 4 
732 
736 
5 l 4 
558 
570 
46o 
l i b a 
3lao 
5-i6 
• 7:3o 
6 0 8 
a«4 
1 aG 70 
• • • 
'"r ** i * 
2 5 5 
"Valencia ¿iit>.,¿fuA¡a.^:_ 
Toral ^ Iqs.Guztpanes .^ 
"Villpjnañgiii., .. ( . . . ,. 
Tiilacé^.J.v^^Jv'-V,;'.' 
Valdéviml)ñe.f' . ' . ".V' '. 
Árdori. . • . • '.' . 
Mansilla'á? ías Muías/-y: 
Cor^ilfosJ'de'Ít)S Otéríís;- ; 
rrésíip;le Ve^ aV •'¡> . 
Pajares de ft)á;Otéroi. V - i ¡ 
Matátfeon/ . ;'" J- . 
Cástilfele. C J - ^ . . 
Villaornaté."-' . • ... . . 
GordoDcilJt). . . •' •> •:. 
"Valderas.; 1 . , . « : . 
.'ii. 
. 3"3 7 
••i:,:;.3jr5<. 
• 237 
¡'Sr8P 
337:1 
) 2 9 3 ; 
' 3 . '7 . 
325 
.44'' 
• . 74-7; 
738 
858 
l 3 2 0 
756 
5io 
546 
6 7 4 
75o 
4z4 
446 
799*; 
: 8^0 
9 J 8 
; ' 5^é!!;:' 
; <•!; <W&V 
^ 6 7 4 . • 
586:. 
i .6 34. , 
65o;, 
. S82 
. .'494 , • 
Riaíío. . ' . . • 
Buroii. 
Acebedo. . . 
Boca de Huérganó. 
Portilla;. -. . • 
Morgovejo. •. . • 
Rencdo.. . . . 
Prado 
Salomón. . • • 
Villayandre. . . . 
Cislierna. . 
Lillo. • 
Reyero 
Vcgamian. . . . • 
Oseja 
Posada 
' 3 4 8 
Sóg 
aSg-
347^ 
77 
SiL 
2 5 6 
• 98-
160 
3oo 
349 
351 
129 
27 4: 
178 
I 25 1 
4^28 
618' 
4 7 8 
694 
154. 
1 0 2 ^ 
. 5 . 2 
' 9 ? 
320 
600 
6 9 8 
702 
= 58 
548 
356 
3g8 
Astorga.. 
San Román. 
799 
477 
8a56 
iSgS 
954 
Benavides 
Villares 
Villarejo 
Santa Marlriá'd«!> K«/. 
Praabrrey. . . . ". 
BabánaS dd'-Cariiaró 
Turienzo. . . 
Siisiraf^Mmás .^-"". 
Valderrey 
j j ' j i •ic-; > 
L u c i l l o . . • 
Quintanilla de Somozi 
• • • 
1 0\-^.•••• • 
5o5 
361 
• • ^ ^ ^ 
.5a 
Casiroealbún 3C4 
8 , • Caslrocontrigo, i . . i . . . SiS 
17;> 
CgG 
756 .-.•.ityüi». S'ottt'dé,,tí Vtg-a.- . • I . Ü - ' I . I : . ' . < SfS•'  
"6o'8 Riegb'Je"TaTcga. . ~_ . S'í'i 7¿¿ "** 
í'riáranza.'1 
r1 Borrenes ; • ; • ' avt J 
1908 
760 
954 
38o 
5^3 
432 
618 
Otero. 
Sueros» • ' • • • • • • 
. Reqi^ejo.. . .OÍ. . 
' Llamas de la Riwtra. . .• • 
SaKa^«n. . . > . •! 
Cea. • • • . • 
Grajal'de Campds^ . . 
Galleguillos. . . . . 
Joarilla . 
Villeza 
Sia. Cristina. . '» . 
Bercianos. . . . 
Valdcpolo. . . . . 
Calillas de Rueda. . . .-
Villamizar.. . u. . .; 
Villamol. . . . . . 
Villamarlin de D. Sancho. 
Almánza. . . . 
Cebanico. . ' , l . . . 
La "Vega. . . '1 . . ,; 
Villavelasco.'' . 
Escobar.. . . . 
| Lago de Caru^édq .r 
1'"' Puente'de'PortiiDgo j'torez. 
Sigüeya ,. 43 
Mdrias de Paredes. . 
Inicio 
Santa María de Ordás. 
Riellp. . . . . • 
Soto, y Amío. . . . 
Palacios del Sil. . . 
Villablino. . . .. 
Cabrillanes 
La Majúa 
Láncara 
Los Barrios de Luna. . 
3oo 
166 
207 
317 
M 
;20S 
252 
,274 
344 
l 8 6 
i35 
,58 
4555 
547 
201 
'449 
,4"3 
264 
3 l 2 
427 
Soó 
4 2 4 
356 
267 
3g5o 
La Baííeza 
Palacios de la Valduerna.. 
Pistrisupa.i.-.-.: . . . 
Quintana de Congosto. •. 
Quintando MárítóV . 
Au'dánzás. . '^'l".""1. 
Laguna^  dé'Ntegrill'osV"l, "'; 
Z o t e s . . ¡ l'V, 
Ccbróhfis.'.'.V ' . " ^ n . . , ^ , 
Santa.M?na del PpTfinwj), 
SoguillÓ,»! , T' . . .!,. »,,' • 
San. Petlro;^e BcrciaflCüs.:!.!il...; 
Matalobos. . . * a 
476 
451 
;393 
1IXJ 
6 7 Í ' 
572 
^ 2 3 , 
••.¡faítllj 
•1 2gori-
53o 
54 
iÍ3fo64 
"Oh 
600 • 
' « 4 6 
332 
4 « 4 
¿ 3 4 
5io 
, S1 o 
-5o4 
i í i 6 
5o4 
548 
6 8 8 
• 37 3; 
3 7 0 
656 
9110 
1094 
402 
8 9 8 
. 8 0 6 
5 2 8 
6 2 4 
854 
600 
848 
7 l a 
534 
7900 
952 
90 2' 
7 « 6 
: '2 a ó '1'. 
' i 3 4 8 ' 
ii44, .. 
71?.r 
646. 
594 ' 
6 4 2 1 . 
9 6 8 
S8o-
• 532 • 
La'Bafía 
tjfis Barpioífle Sala^ , 
. .^ $an Es l í an , de VaJdpeza, 
/i]M[olina Secai . ¿ •• 1 . 
f;;.Castrop(íágtne. . ; '- :,• . 
Alvares.. 
'•» ^Tolgoso.V-' 
Igiieña. . 
Bembibre ^ ^ y.r- .^o 
207 Noceda. 
.' Congosto'.; . . . 
. 'C^billoS;,^ . . i , f-
. 1 Fresnedo.. . . .. 
-...Cabañas^íUras.. , 
j lforeno. f , \ 1. . «.-.-jg 
Páramo del Sil. 369 
516 
4r"" 
^it^íO ai) Í.Í63Í4 u 
52€'¿Khü no 5 2 -M 
35 i-w'Mlyfo'v1 
227 . 454 . 
5 3 4 , , . , 
uí^A;! ib •.vSVP.i;:} 
• '.r-i^alk u'.l ^.33.4.•• ; 
. i.38. . . t í76 
. 2 8 4 . .-a.,!¡c35.68 
738 
Villáfrancar.. 
'Villadecáhes. 
. - Cori^lloni"-. 
' • GábátcoS.' -. 
Oencia. - i " . 
Carrácedelb. 
.04: 
*43-
=f94-
2 0 $ 
336 
CacalJelós. . i . . . . . 368 
Camponaraya. . 
Arganza. 
Sanccdo,. ... . -. 
Vega-dejEspinareda. 
Fabero-f • • . 
Peranzanes.. 
. Candin.i. . . .. 
Burbia. . 
Bcrlanga. . 
Parada Seca. . .. 
Trabadéló. . 
Balboa. 
Barjas. . . . 
Vega' de Vailcárce.. 
3 l 3 
497.. 
324 
298 
266 
3o8 
473 
128 
i 49 
I 5 I 
2o5 
183 
i 5 4 
286 
.57 5:5, 
• • ^ 8 6 ' 
• •• • ÍSBS 
1 . 3 í 6 
; ' ' : 4 i 6 . 
. <*72 ' 
736 
. 4 a 6 
814 
' U S 
596 
• 532 
• 616 
' 9 4 6 
2 5 6 
2 9 8 
Soa 
& 1 0 
' 3 6 4 
3o8 
., , ., 572 
., ..i 1 5 1 o 
Las cuotas designadas ^ - cada ayuntamiento en 
el anterior repartimiento] se pondrán en la Deposita-
ría de esta Diputación, al término de' -tYéintti dios, 
incluyéndose su importe en la- cuenta dPgffitos mu-
nicipales ¡ y di'strihuyéndós'é del mismo modo que es-
tos. Leoh 20 de Mayo de l Ü ^ l . — J o s é Pérez.: Pre-
sidente.zzManuel ¿irriola: Secretario interino. 
176 
N ú m e r o 2 5 0 . , 
Intendencia de la Provincia de freon. 
Contribución, extraordinaria de Guerra de 180 millones. Año de:..i84n!.í! 
Sigue el estado en qúe te demuestra la ¿a<a adoptada para los repartimientos, 7o* cupos de /q* pueblpp, f¡jfiwt& 
imponible y. tanto por too i qúe sale grávádd 'que ¿lió principio en, el Boletín oficial número 17, n - o ' i - •••)'• 
AYUNTAMIENTOS. 
Base adoptada para el 
repartimiento por la 
/Diputación' próvihcial. 
Territórial.l Industrial. 
Cupo correspondiente 
£ cada püeblo. 
• r; 
Territorial.} Induatrial. 
U^iliáadeJ 'regaladas 
por la riqueza.' 
^ 1 ilorial I Terr  Indastrial. 
. _ , . . . V Í V I - M I ! / , / Tanto por iofj. 
<v,' : i : ! t i ' i i i ; J . ' < i i : < 
Territorial.! Ináustrwt 
, * . '.av.: 11 • 
Ayuntamiento cpiistitucional dé 
Killáres. 
Villares.. . . ,! ' : ' . . ¿ . ' 4 5 ° ° 17013 5965 
Hospital de Orbi§o. . . . i iS$oa- 1500 6376 
Puente de Orbigo. . . v 500 C' • «50 :- • S03 
San Feliz de Ortigo.. - , .10371 . 1000 4365 » 
Moral de Orbigo.. , .. . . 1300 . « 3 1 . 5 3 3 
Santjbajíeí de -Yaldeiglesias y 
Valdeigleiias^ . . . , 3 4 0 ° . S«>o - '398 
Ayuntamiento constitucional de 
Cebanico. 
Cebanico. . . '• . . • • ibaS ' 36 420 
Sta. Olaja de la'Acción., . . 3645 143 14^7 
Valle de las Casas. . . . . 3588 65 « 4 7 4 
Quintana de Almatua. •. > . i a 8 i 14 5:4 
La Riba. . .' . . - • . 800 115 3a6_ 
Mondreganes. . . . « . . 3734 » 7 5 '¡539 
Ayuntamiento-rojtstitucional de 
. rillamattin de D. Sancke. 
Villamartin de p . Sancho. . 1 0 8 0 8 . 717 iB 4445 
Arcayoí.. . ^ .> . . . . i.sda aa 66 3a '517 
Valdavida. . . . . . . . 3489 30 .348 s0 ,1351 
Villacerán. . . . . . . 3280 30 335 i'a 1351 
Castroafie. . . . . . . . 4865 10 95 aa .aooo 
Sta. María del Rio. ' . . . . 45*3 "7 '401, a8 '1859 
Villaselán 3409 17 6613a 989 
840 
740 
116 
491 
106 
341 
>4 
« 9 
30 
6 
Ayuntamiento constitucional de 
Berlanga. 
Berlanga 1973 i n a» 800 
Castellanos.. . . . . .. .. .151 5 3 » 71 
Barrio de Langre.. . . . . . 208 13 3a 94 
Langre. . . . . . . . . 1643 . 86 34 666 
San Migue] de Langre. . . • J595 49 26 648 
Ayuntamiento constitucional de 
Escobar. 
Escobar.. . . . . . . . 1 3 3 2 7 385 
355 
: . 3 ° 
i a 1 
160 
' '44 
197 
30 
54 
2 
6 
4» 
s3 
30430 
3 4 3 , 8 
V03S 
. * i - 7 5 « -
3730 
7^39 
« 0 3 5 
3690 
3500 
1300 
'800 
3091 
3?5^0 
3 ' 5 9 
10971 
734a 
8872. 
30133 
2387 
4(560 
- 4 9 0 
^904' 
3840 
, ¡ 8 0 0 
5154 ...... 133 10595 
341& 
470a 
580 
1790 
118. 
670. 
1035 
3690* 
36'3' 
• 314" 
• 80 
3053 
" 7 3 ° 
144 
346 
i i d 
' 50 
100 
85 
» 
53 
» 
300 
• • • i ' i g ' i ' ' " ' 5 
20 
.ngir.ilt.?, 
. . . . . . »,.r.« > 
S O ' T f K O • i ' ^ i m ' ' 
so 
*9 
so 
so 
«o 
44 
60 
•42 ' 
'4« ' 
44 
•So-
. . , . \ ' > I I , . -
, . . ; i : ; 4 4 . , ; : , 
. . : . . f • •• 
• „!, 
•44,,. ,. 
.17. 
8... 
' 9 
a3 
9 «7 
*o 3* ! 
. 2,»/ r4f 
5P .6 
•,W,.?7; 
89 30 
3 
León s 8 de Mayo de 1 8 4 1 . = Joaquín H. Izquierdo. 
49 «:«'¡ ,.,'?, i r 
•21 ao' ' '» 
16 - 16' - 1 ' V ' 
. , , - 4 ¡-.i. i . ^ . i -
.35.12. .«-.vu^ili 
.38. . • < -
. . . .<•••': ;*:>: ' 
r.T.. 'ti . : 
»:. .••ii-:t!¡¡Í /..-«.i 
5 ° 45 1* 
CoVIP/tÑÍA, O E N B R a t , D B COÍTIStONES. 
Persuadidos de que la mayor parte de los negocios 
que se agitan en esta Corte se paralizan ó desgracian por 
falta de "actividad para promoverlos, 6 de inteligencia 
para dirigirlos de parte de las^ersonas á quienes están 
encomendados , y bailándonos en el caso de poder ofre-
cer nuestros servicios en calidad de comisión á las per> 
sonas que quieran honrarnos, ponemos en conocimiento 
del público que por la retribución de 200 reales ál ano 
si son Ayuntamientos ó corporaciones, y 160 reales al 
áfio si son individuos particulares, se entablarán y con-
cluirán, ¡oda clase de comisiones, avisando semanal 6 
nienaualmeute de su estado y progreso, ademas los ne-
IlvmiENTA UE 
gobios que lo reguieran se podrán garantizar f-paeá • lá 
comisión dispone de fondos su§deptej ai efecto; por ú P 
timo este establecimiento se halla con los agentes y cor-
xesponsales suficientes para desempeñar con .exactitud 
cuanto.» negocios se pongan á su cargp,; ya .se^ », para la 
Península ó para el estraogerd. Si algún Ayuntamiento, 
corporación ó individuo paHicülar se'ballasén en, el caso 
de querer honrarnos con su • confianza, valiéndose de 
nuestros conocimientos para los negocios que los ocurran 
6 puedan ocurrir,; podrán dirigir sus cartas francas de 
porte al encargado D. Hipólito.Carrasco, cirlíé áé 'Silva 
número 13 cuarto entresuelo en Madrid. 
l'BUHÜ MIÑON. 
